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は
じ
め
に
　
た
だ
今
、
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
美
川
で
す
。「
院
政
期
の
朝
廷
政
務
」
と
い
う
題
名
を
付
け
ま
し
た
が
、
院
政
期
だ
け
を
見
て
も
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
も
っ
と
古
い
時
代
に
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
院
政
期
に
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
か
た
ち
で
見
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
古
代
の
律
令
制
の
頃
は
、
朝
廷
で
ど
の
よ
う
に
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
か
ら
、
そ
れ
が
院
政
期
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
き
ま
す
。
朝
廷
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
理
解
す
る
う
え
で
、
今
日
の
話
が
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨
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政
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の
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一
、
太
政
官
議
政
官
会
議
（
古
代
）
　
ま
ず
、
古
代
の
、
特
に
律
令
制
の
時
代
に
は
、
ど
の
よ
う
に
会
議
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
現
在
で
も
そ
う
で
す
が
、
政
治
に
お
い
て
、
人
事
は
非
常
に
大
事
で
す
。
朝
廷
の
人
事
の
中
心
は
、「
叙
位
・
除
目
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
叙
位
と
は
位
階
を
授
け
る
こ
と
で
、
ト
ッ
プ
の
一
位
か
ら
二
位
、
三
位
と
続
き
ま
す
。
除
目
と
は
官
職
を
決
め
る
こ
と
で
す
。
朝
廷
の
人
事
は
、
こ
の
二
本
立
て
で
す
。
　
こ
れ
ら
は
天
皇
の
前
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
原
則
は
、
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
、
中
世
に
な
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
は
天
皇
の
前
で
叙
位
・
除
目
が
行
わ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
は
崩
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
人
事
を
決
め
る
会
議
で
は
、
天
皇
と
執しゅ
筆ひつ
大
臣
が
中
心
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
場
に
は
、
ほ
か
の
公
卿
た
ち
も
集
ま
り
ま
す
。
執
筆
大
臣
は
、
大
臣
の
ト
ッ
プ
の
人
が
な
る
場
合
が
多
い
で
す
。
こ
れ
も
一
種
の
会
議
で
す
。
　
ま
た
、
公
卿
聴
政
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
太
政
官
の
所
に
集
め
ら
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
、
太
政
官
の
事
務
局
で
あ
る
弁
官
か
ら
太
政
官
の
公
卿
た
ち
の
も
と
に
弁
官
申
文
と
し
て
申
し
上
げ
ら
れ
、
公
卿
の
も
と
で
議
論
が
行
わ
れ
て
決
裁
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。
　
そ
の
中
で
、
重
要
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
太
政
官
奏
が
行
わ
れ
ま
す
。
太
政
官
奏
と
は
、
太
政
官
の
議
政
官
で
あ
る
公
卿
た
ち
が
天
皇
の
所
に
行
っ
て
、
代
表
の
大
臣
が
天
皇
に
奏
上
す
る
こ
と
で
す
。
太
政
官
奏
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
公
卿
が
く
っ
つ
い
て
い
か
ず
、
大
臣
だ
け
が
天
皇
の
所
へ
行
っ
て
決
裁
を
仰
ぐ
官
奏
と
い
う
か
た
ち
に
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
下
か
ら
挙
が
っ
て
き
た
問
題
は
、
公
卿
の
所
で
決
裁
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
重
要
な
問
題
は
天
皇
に
奏
上
し
、
天
皇
が
決
裁
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
太
政
官
制
と
い
う
か
、
律
令
制
度
の
も
と
の
基
本
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
で
す
。
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そ
し
て
、
公
卿
聴
政
を
行
う
場
所
が
時
期
に
よ
っ
て
だ
ん
だ
ん
変
わ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
頃
は
、
大
極
殿
の
南
側
の
朝
堂
院
で
公
卿
聴
政
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
（
朝
政
）。
し
か
し
、
時
期
が
下
る
と
、
朝
堂
院
の
東
側
に
あ
る
「
太
政
官
庁
」
と
呼
ば
れ
る
所
に
付
属
す
る
曹
司
庁
で
公
卿
聴
政
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
官
政
）。
さ
ら
に
、
内
裏
の
す
ぐ
東
側
の
外
記
庁
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
外
記
政
）。
　
な
ぜ
場
所
が
変
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
と
、
天
皇
が
内
裏
か
ら
外
へ
だ
ん
だ
ん
出
て
こ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
天
皇
は
、
最
初
は
朝
堂
院
の
北
側
の
大
極
殿
に
出
御
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
極
殿
の
北
東
側
の
内
裏
か
ら
出
て
こ
な
く
な
る
と
、
公
卿
聴
政
を
す
る
場
所
も
、
内
裏
の
近
く
に
だ
ん
だ
ん
動
い
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
内
裏
の
東
側
に
隣
接
す
る
外
記
庁
で
公
卿
聴
政
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
外
記
庁
の
南
側
の
南
所
、「
侍
従
所
」
と
も
言
わ
れ
、
役
人
た
ち
が
食
事
を
す
る
食
堂
み
た
い
な
所
で
公
卿
聴
政
の
中
心
的
な
仕
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
公
卿
聴
政
を
行
う
場
所
は
、
つ
い
に
内
裏
の
中
へ
入
り
ま
す
。
紫
宸
殿
の
東
側
に
宜
陽
殿
と
い
う
建
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
一
部
に
近
衛
の
役
人
が
詰
め
る
場
所
が
あ
り
、
公
卿
た
ち
は
、
そ
こ
で
控
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
を
「
陣
座
」
と
言
い
ま
す
。
そ
の
宜
陽
殿
の
一
部
で
、
弁
官
か
ら
挙
が
っ
て
く
る
こ
と
を
公
卿
が
決
裁
す
る
陣
申
文
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
の
時
期
に
、
い
わ
ゆ
る
南
所
申
文
や
陣
申
文
が
だ
ん
だ
ん
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
摂
関
期
、
特
に
道
長
の
頃
に
は
、
公
卿
聴
政
と
い
う
政
務
の
決
裁
の
や
り
方
が
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
の
か
、
全
体
と
し
て
は
だ
ん
だ
ん
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。
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二
、
行
事
所
・
奏
事
・
陣
定
　
政
治
の
や
り
方
で
は
、
一
つ
は
、
政
務
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
十
世
紀
、
十
一
世
紀
に
な
る
と
、
公
卿
の
中
で
政
務
の
責
任
者
を
決
め
ま
す
。
こ
れ
を
「
上じょう
卿けい
」
と
言
い
ま
す
。
毎
年
、
こ
の
実
務
責
任
者
を
年
末
に
決
め
ま
す
。
こ
れ
を
「
公く
事じ
分
配
」
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
上
卿
、
参
議
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
行
事
宰
相
、
弁
官
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
行
事
弁
、
弁
官
の
下
級
役
人
の
行
事
史
で
行
事
所
が
構
成
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
内
裏
が
焼
け
て
再
建
す
る
と
き
と
か
、
天
皇
が
寺
や
神
社
な
ど
へ
お
出
掛
け
に
な
る
行
幸
の
行
事
な
ど
に
つ
い
て
は
、
責
任
者
の
公
卿
が
決
め
ら
れ
、
そ
の
も
と
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
実
行
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
必
要
な
費
用
も
、
そ
こ
で
集
め
ま
す
。
　
摂
関
政
治
の
全
盛
期
に
は
、
行
事
所
が
か
な
り
中
心
に
な
っ
て
実
際
の
政
務
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
院
政
期
に
な
る
と
、
ま
た
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
行
事
所
の
上
卿
は
、
そ
の
実
務
に
比
較
的
精
通
し
た
人
間
を
選
ん
で
い
た
よ
う
で
す
が
、
院
政
期
に
な
る
と
、
回
り
持
ち
で
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
公
卿
よ
り
も
下
の
立
場
で
す
が
、
実
務
官
人
の
家
の
貴
族
で
あ
る
行
事
弁
が
、
実
務
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
家
に
は
、
そ
の
実
務
に
つ
い
て
の
先
例
な
ど
が
し
っ
か
り
蓄
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
の
で
、
上
に
乗
っ
て
い
る
上
卿
は
、
あ
る
意
味
、
誰
で
も
よ
く
な
っ
て
、
回
り
持
ち
で
も
何
と
か
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
弁
官
は
勧
修
寺
流
藤
原
氏
と
い
う
一
族
で
、
最
終
的
に
は
公
卿
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
院
近
臣
の
一
角
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。
　
さ
ら
に
、
弁
官
の
下
級
の
役
人
の
行
事
史
に
は
、
そ
の
仕
事
を
請
け
負
う
「
官
務
家
」
と
言
わ
れ
る
小
槻
氏
が
居
ま
す
。
そ
こ
に
ま
た
い
ろ
ん
な
先
例
の
文
書
な
ど
が
蓄
積
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
な
る
と
、
行
事
所
は
、
上
に
乗
っ
て
い
る
上
卿
に
は
誰
が
な
っ
て
も
何
と
か
な
る
か
た
ち
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
摂
関
期
以
降
に
な
る
と
、
重
要
事
項
は
蔵くろ
人うど
を
通
じ
て
奏
事
と
い
う
か
た
ち
で
天
皇
や
摂
関
や
内
覧
に
上
奏
す
る
と
い
う
、
割
合
と
簡
単
な
上
奏
の
仕
方
が
主
流
に
な
り
ま
す
。
内
覧
と
は
、
天
皇
に
奉
る
文
書
な
ど
を
先
に
見
る
役
職
で
、
準
関
白
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
藤
原
道
長
は
、
一
条
天
皇
と
三
条
天
皇
の
と
き
に
は
摂
政
や
関
白
に
は
な
ら
ず
、
内
覧
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
後
一
条
天
皇
が
即
位
す
る
と
摂
政
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
一
年
ぐ
ら
い
で
辞
め
て
し
ま
い
ま
す
。
　
公
卿
聴
政
で
は
議
論
が
行
わ
れ
た
り
、
公
卿
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
た
り
し
た
形
跡
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
公
卿
聴
政
は
、
弁
官
か
ら
挙
が
っ
て
き
た
こ
と
を
そ
の
と
き
の
責
任
者
の
上
卿
で
あ
る
大
臣
が
ど
ん
ど
ん
決
裁
す
る
か
た
ち
で
す
が
、
十
世
紀
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
宜
陽
殿
の
陣
座
に
公
卿
が
集
ま
っ
て
、
陣じんの
定さだめ
と
い
う
会
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
陣
定
と
は
、
天
皇
や
摂
関
に
一
度
上
奏
さ
れ
て
、
そ
こ
で
決
め
き
れ
な
い
問
題
が
出
て
き
た
と
き
に
、
公
卿
た
ち
に
意
見
を
聞
く
諮
問
会
議
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
公
卿
聴
政
と
は
性
格
が
だ
い
ぶ
違
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
陣
定
は
、
責
任
者
の
上
卿
と
い
う
公
卿
が
外
記
と
い
う
役
人
に
命
令
し
て
、「
い
つ
い
つ
陣
座
に
集
ま
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
前
も
っ
て
招
集
を
か
け
ま
す
。
弁
官
は
太
政
官
の
事
務
官
僚
で
す
が
、
外
記
も
太
政
官
の
事
務
官
僚
で
す
。
招
集
さ
れ
た
公
卿
た
ち
は
、
当
日
、
下
の
ほ
う
の
地
位
の
人
か
ら
発
言
し
ま
す
。
も
と
も
と
は
上
位
の
人
か
ら
発
言
し
て
い
た
と
十
世
紀
の
『
西
宮
記
』
と
い
う
儀
式
書
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
下
位
の
人
は
、
上
位
の
人
の
発
言
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
に
く
い
の
で
、
意
見
が
出
に
く
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
下
位
の
人
か
ら
先
に
意
見
を
言
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
下
位
の
人
も
意
見
が
出
し
や
す
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
で
き
る
だ
け
意
見
を
出
さ
せ
た
い
と
い
う
趣
旨
で
す
。
公
卿
聴
政
の
前
の
在
り
方
は
、
意
見
は
ほ
と
ん
ど
出
な
い
、
出
さ
せ
な
い
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
し
た
が
、
陣
定
は
、
で
き
る
だ
け
公
卿
た
ち
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
い
う
在
り
方
で
会
議
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
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そ
し
て
、
意
見
が
一
通
り
出
て
、
そ
の
間
で
議
論
が
戦
わ
さ
れ
る
と
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
会
議
に
参
議
の
大
弁
と
い
う
立
場
で
出
席
し
て
い
る
人
が
そ
れ
を
書
き
留
め
て
陣
定
文
を
作
り
ま
す
。
こ
れ
は
意
見
の
一
致
を
見
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
と
ま
っ
た
ら
ま
と
ま
っ
た
で
い
い
で
す
が
、
最
終
的
に
一
つ
に
ま
と
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
公
卿
ご
と
の
意
見
を
羅
列
し
た
陣
定
文
が
書
か
れ
て
、
そ
れ
が
天
皇
や
、
こ
こ
に
は
出
席
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
摂
政
、
関
白
に
奏
上
さ
れ
て
、
そ
の
決
裁
が
な
さ
れ
ま
す
。
　
史
料
を
見
る
と
、
結
構
た
く
さ
ん
の
公
卿
が
出
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
公
卿
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。
公
卿
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
一
つ
の
理
由
は
、
意
見
を
出
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
前
も
っ
て
関
係
書
類
を
い
ろ
い
ろ
見
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
を
出
せ
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
貴
族
は
世
襲
で
す
か
ら
、
有
能
な
公
卿
も
居
れ
ば
、
あ
ま
り
能
力
が
な
い
公
卿
も
居
ま
す
。
有
能
な
公
卿
は
、
意
見
が
出
せ
ま
す
か
ら
い
い
で
す
が
、
書
類
を
読
ん
で
も
よ
く
分
か
ら
な
く
て
意
見
を
出
せ
な
い
公
卿
は
、
変
な
意
見
を
言
っ
て
笑
わ
れ
る
の
は
嫌
な
の
で
、
出
て
い
き
づ
ら
く
な
り
ま
す
。
　
一
条
天
皇
と
三
条
天
皇
の
時
代
、
藤
原
道
長
は
、
当
然
、
外
戚
と
し
て
関
白
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
立
場
で
す
が
、
ど
う
も
自
ら
関
白
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
道
長
の
時
代
に
は
、「
関
白
は
、
陣
定
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
て
、
そ
れ
を
決
裁
す
る
側
に
あ
る
の
で
、
陣
定
に
は
出
席
し
な
い
」
と
い
う
慣
例
が
既
に
で
き
て
い
ま
し
た
。
道
長
は
、
も
ち
ろ
ん
、
全
部
出
席
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
陣
定
に
か
な
り
出
席
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼
は
、
自
分
が
出
席
す
る
こ
と
で
会
議
の
意
見
を
あ
る
程
度
主
導
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
院政期の朝廷政務
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三
、
御
前
定
と
殿
上
定
、
院
御
所
議
定
　
御
前
定
や
殿
上
定
と
い
う
内
裏
清
涼
殿
で
の
会
議
は
、
院
政
期
あ
る
い
は
後
三
条
天
皇
以
降
に
非
常
に
多
く
な
っ
て
き
ま
す
。
陣
定
と
御
前
定
や
殿
上
定
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
陣
定
は
、
現
任
の
公
卿
が
出
席
し
、
前
大
納
言
や
前
左
大
臣
な
ど
の
前
官
者
は
出
席
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
公
卿
の
地
位
に
あ
っ
て
も
、
非
参
議
と
い
っ
て
役
職
が
な
い
人
も
出
席
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
摂
関
は
陣
定
に
出
席
し
な
い
と
い
う
慣
例
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
御
前
定
や
殿
上
定
は
、
そ
れ
と
は
違
う
在
り
方
で
、
摂
政
や
関
白
も
出
席
す
る
場
合
が
結
構
多
い
で
す
。
　
ま
た
、
陣
定
の
場
合
は
、
一
応
、
現
任
公
卿
全
員
に
声
が
か
か
る
の
が
原
則
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
御
前
定
や
殿
上
定
の
場
合
は
、
声
が
か
か
る
人
と
か
か
ら
な
い
人
が
居
ま
す
。
御
前
定
や
殿
上
定
は
、
一
応
、
天
皇
の
近
く
で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
呼
ば
れ
る
か
呼
ば
れ
な
い
か
は
天
皇
の
命
令
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
　
御
前
定
や
殿
上
定
は
、
い
つ
頃
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
と
、
後
三
条
の
親
政
期
、
そ
の
あ
と
の
白
河
の
親
政
期
か
ら
白
河
院
政
の
前
期
で
す
。
白
河
院
政
の
前
期
と
は
堀
河
天
皇
の
在
位
中
で
す
。
た
だ
し
、
こ
う
い
う
会
議
は
も
と
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
奈
良
時
代
に
も
、
あ
る
い
は
摂
関
政
治
の
時
期
に
も
少
し
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
と
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
や
は
り
顕
著
に
な
る
の
が
こ
の
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
会
議
は
、
大
寺
社
の
強
訴
や
騒
乱
な
ど
、
何
か
緊
急
事
態
が
起
き
た
と
き
に
よ
く
行
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
日
常
と
は
違
う
事
態
が
起
こ
る
と
、
急
き
ょ
、
清
涼
殿
に
招
集
が
か
か
り
ま
す
。
陣
定
は
、
清
涼
殿
か
ら
少
し
離
れ
た
宜
陽
殿
で
会
議
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
御
前
定
や
殿
上
定
は
、
天
皇
の
前
で
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
白
河
法
皇
の
皇
子
の
堀
河
天
皇
が
比
較
的
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
の
で
、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
年
）、
孫
の
鳥
羽
天
皇
が
幼
帝
と
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て
即
位
し
ま
す
。
こ
れ
が
白
河
院
政
の
か
た
ち
を
か
な
り
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
ま
ず
、
叙
位
・
除
目
は
、
ほ
と
ん
ど
院
主
導
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
叙
位
・
除
目
は
、
天
皇
の
御
前
や
摂
政
の
宿
所
で
ず
っ
と
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
幼
帝
が
即
位
し
た
こ
と
で
、
叙
位
・
除
目
は
摂
政
の
藤
原
忠
実
の
も
と
で
行
わ
れ
る
は
ず
で
す
が
、
白
河
法
皇
が
居
る
院
御
所
へ
忠
実
が
行
き
、
そ
こ
で
叙
位
・
除
目
を
決
め
る
、
あ
る
い
は
院
の
近
臣
が
派
遣
さ
れ
て
白
河
法
皇
の
意
思
を
伝
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
叙
位
・
除
目
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
法
皇
の
意
思
に
よ
っ
て
人
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
白
河
法
皇
は
人
事
権
を
ほ
ぼ
掌
握
し
ま
す
。
人
事
権
を
完
全
に
掌
握
す
る
と
忖そん
度たく
だ
ら
け
に
な
る
の
は
、
今
の
政
治
と
一
緒
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
役
人
た
ち
は
、
基
本
的
に
上
の
人
間
の
意
向
に
従
う
こ
と
に
な
り
、
白
河
法
皇
の
絶
対
的
な
権
力
が
確
立
さ
れ
ま
す
。
こ
の
人
事
の
掌
握
が
恐
ら
く
一
番
重
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
、
大
寺
社
の
強
訴
や
騒
乱
が
盛
ん
に
起
き
て
い
ま
す
が
、
堀
河
天
皇
が
生
き
て
い
た
と
き
に
は
、
天
皇
の
御
前
や
清
涼
殿
の
殿
上
間
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
会
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
白
河
法
皇
の
院
御
所
で
、
院
御
所
議
定
と
い
う
か
た
ち
で
会
議
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
た
だ
し
、
興
福
寺
や
摂
関
家
と
の
関
係
が
非
常
に
深
い
騒
乱
な
ど
の
場
合
に
は
、
当
時
、「
殿
下
」
と
言
わ
れ
た
摂
政
と
関
白
の
殿
下
定
で
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
白
河
法
皇
の
意
向
が
大
き
く
反
映
し
、
そ
れ
と
違
う
こ
と
は
な
か
な
か
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
摂
関
家
の
発
言
力
は
、
そ
れ
ぐ
ら
い
低
下
し
ま
し
た
。
　
大
寺
社
の
強
訴
や
騒
乱
自
体
は
、
権
門
寺
社
間
の
対
立
、
権
門
寺
社
の
内
部
抗
争
、
あ
る
い
は
寺
社
の
荘
園
と
国こく
衙が
、
国
司
の
も
と
で
の
対
立
か
ら
起
き
ま
す
が
、
白
河
法
皇
が
そ
の
ど
こ
か
の
勢
力
と
非
常
に
強
い
結
び
付
き
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
が
非
常
に
深
刻
化
す
る
こ
と
が
度
々
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
寺
社
の
強
訴
や
騒
乱
な
ど
の
緊
急
の
と
き
に
は
、
白
河
法
皇
が
前
面
に
出
て
こ
な
い
と
、
事
が
解
決
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
白
河
法
皇
の
御
所
に
公
卿
た
ち
が
集
ま
り
、
臨
時
に
緊
急
会
議
を
開
く
か
た
ち
に
な
院政期の朝廷政務
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り
ま
す
。
　
そ
う
す
る
と
、
ま
さ
に
人
事
も
院
の
も
と
で
決
め
ら
れ
ま
す
し
、
緊
急
事
態
に
つ
い
て
も
院
の
所
で
決
ま
る
こ
と
が
誰
で
も
分
か
る
と
い
う
政
治
の
在
り
方
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
強
訴
や
延
暦
寺
の
関
係
の
騒
乱
な
ど
が
陣
定
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
す
。
お
わ
り
に
　
テ
レ
ビ
な
ど
で
は
、
貴
族
や
公
卿
は
、
頼
り
な
い
人
た
ち
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
駄
目
な
人
は
駄
目
で
す
が
、
結
構
ま
じ
め
に
や
っ
て
い
る
人
も
多
い
の
で
、
一
様
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
た
ち
と
し
て
描
く
の
は
ど
う
か
と
、
私
は
い
つ
も
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
評
価
し
過
ぎ
て
も
問
題
で
す
が
、
そ
れ
な
り
に
よ
く
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
時
々
、「
天
皇
制
が
何
で
今
ま
で
続
い
た
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
答
え
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
簡
単
に
答
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
ら
誰
も
苦
労
し
な
い
」
と
い
つ
も
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
ら
の
会
議
は
、
別
に
天
皇
を
制
約
し
よ
う
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
支
え
よ
う
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
会
議
が
多
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
が
意
外
に
き
ち
ん
と
行
わ
れ
、
あ
る
程
度
機
能
し
て
い
た
時
代
が
結
構
長
い
こ
と
が
、
天
皇
制
が
続
い
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
要
因
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
中
公
新
書
か
ら
出
し
た
『
公
卿
会
議
─
論
戦
す
る
宮
廷
貴
族
た
ち
』
と
い
う
本
に
も
、そ
の
こ
と
を
少
し
書
き
ま
し
た
。
今
日
の
話
で
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
、
私
の
本
を
お
読
み
に
な
る
と
も
う
少
し
詳
し
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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